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ВСТУП 
 
 
Успішна діяльність туристського підприємства в сучасних ринкових 
умовах в значній мірі залежить від вміння правильно визначити та послідовно 
здійснювати аналіз стану індустрії туризму, що можна здійснити в результаті 
правильного та науково обґрунтованого дослідження. Крім того, оволодіння 
багатим арсеналом методів економіко-статистичної та економіко-математичної 
обробки даних з використанням сучасних комп’ютерних технологій є 
важливою складовою професійної підготовки спеціалістів з туризму та 
готельно-ресторанної справи. 
Вивчення дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» 
передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять 
час у формі самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
(курсового проекту), призначеної формувати практичні навички роботи 
студентів із спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, 
критичне осмислення здобутих знань та глибоке вивчення теоретичних і 
практичних проблем функціонування туріндустрії для підвищення якості 
професійної підготовки управлінських кадрів для підприємств готельного, 
курортного, ресторанного та туристського бізнесу. 
Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни 
може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях. 
Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента умілого 
розподілу свого часу між аудиторною та позааудиторною роботою. Виконання 
завдань із самостійної та індивідуальної роботи є обов'язковим для кожного 
студента. 
Завершальною формою самостійної роботи студентів є підготовка до 
заліку та екзамену. Така робота базується на систематичному вивченні 
лекційного матеріалу, питань, що розглянуті на практичних заняттях, а також 
проблемних питань, досліджених самостійно та вміння логічно викладати їх 
сутність. 
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1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Таблиця 1.1 – Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми 
навчальної роботи студента (для спеціальності 7.14010101 – 
«Готельна і ресторанна справа») 
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7.14010101 – 
«Готельна і 
ресторанна справа» 
2/72 10 10 2 2 6 62 15 - - 10(с) 
2/72 11 8 2 2 4 64 - 30 - 11(с) 
 
Таблиця 1.2 – Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми 
навчальної роботи студента (для спеціальності 7.14010301 – «Туризмознавство») 
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7.14010301 – 
«Туризмознавство» 
2,5/90 10 10 2 2 6 80 15 - - 10(с) 
2,5/90 11 8 2 2 4 82 - 30 - 11(с) 
 
Таблиця 1.3 – Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 
 
Тема 
Кількість годин 
Лекції 
Практичні 
заняття 
Лабораторні 
заняття 
Самостійна робота 
ТУР ГРС 
1 2 3 4 5 6 
Модуль 1. Теоретичні основи та методики кон’юнктурних досліджень 
ЗМ 1.1. Теоретичні засади кон’юнктурних досліджень галузевого ринку 
Тема 1. Роль і місце 
кон’юнктурних досліджень у 
системі ринкових відносин 
0,25 0,25 - 23 18 
Тема 2. Інформаційне і 
програмне забезпечення 
кон’юнктурних досліджень 
0,25 0,25 6 23 18 
Тема 3. Дослідження рівноваги 
в економіці 
0,5 0,5 - 23 18 
ЗМ 1.2. Основи методики кон’юнктурних досліджень 
Тема 4. Особливості та специ-
фіка методики дослідження 
кон’юнктури галузевого ринку 
0,5 0,5 - 23 18 
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Продовження таблиці 1.3 
1 2 3 4 5 6 
Тема 5. Характеристика 
кон’юнктурних показників 
0,5 0,5 - 23 18 
Модуль 2. Прикладні положення кон’юнктури галузевого ринку 
ЗМ 2.1. Аналіз та прогнозування кон’юнктури галузевого ринку 
Тема 6. Методи аналізу 
кон’юнктури галузевого ринку 
1 1 2 24 18 
Тема 7. Організація та розробка 
кон’юнктурних прогнозів 
1 1 2  23 
 
18 
Всього 4 4 10 162 126 
 
 
2.  ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНІ 
 
МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи та методики кон’юнктурних досліджень 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. Теоретичні засади кон’юнктурних досліджень 
галузевого ринку 
 
Тема 1. Роль і місце кон’юнктурних досліджень у системі ринкових 
відносин 
 
Перелік основних завдань 
1. Сутність кон’юнктури ринку й кон’юнктурних досліджень. 
2. Основні завдання кон’юнктурних досліджень ринку. 
3. Характеристика підходів до визначення поняття «кон’юнктура» 
4. Дослідження підходів до класифікації видів кон’юнктури. 
5. Історичний досвід дослідження економічної кон’юнктури. 
 
Питання для дискусії 
1. У чому полягає науковий підхід до проведення кон’юнктурного 
дослідження? 
2. У чому полягає різниця у поглядах С. Первушина, В. Репке,                             
І. Біляєвського та інших учених щодо кон’юнктурного феномена? 
Джерела: основні [1, 2, 7-9, 15]; додаткові [9, 10, 20, 25, 30-36, 38, 40-44, 
50-52, 54, 61]. 
 
Тема 2. Інформаційне і програмне забезпечення кон’юнктурних досліджень 
 
Перелік основних завдань 
1. Методи збирання первинної інформації. 
2.Характеристика комп’ютерних технологій, які використовують в 
кон’юнктурних дослідженнях. 
3. Процедура описування об’єкта кон’юнктурних досліджень. 
4. Порівняльна характеристика графічних методів аналізу. 
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Питання для дискусії 
1. У чому полягають особливості обробки даних при використанні 
сучасних комп’ютерних технологій? 
2. Яким чином і у який спосіб відбувається формування інформаційної 
бази моделі? 
Джерела: основні [2-4, 6, 7, 15]; додаткові [2]. 
 
Тема 3. Дослідження рівноваги в економіці. Перелік основних завдань 
1. Рівновага в економіці, економічна статика і динаміка. 
2. Види економічних процесів. 
3. Характеристика економічних циклів та причини виникнення циклічних 
коливань в економіці. 
4. Оцінка рівня коливань в економічній динаміці. 
5. Зміст і ендогенний механізм довгоплинних коливань. 
6. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів. 
7. Циклічні та нециклічні кон’юнктуроутворюючі фактори. 
8. Теорія та методологія інноваційного розвитку економіки. 
 
Питання для дискусії 
1. Класифікація економічних циклів. 
2. Теорії економічних криз. Технологія антикризового управління. 
Джерела: основні [7-10, 15]; додаткові[9, 10, 20, 25, 30-36, 38, 40-44, 50-
52, 54, 55, 61]. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2. Основи методики кон’юнктурних досліджень 
 
Тема 4. Особливості та специфіка методики дослідження кон’юнктури 
галузевого ринку 
 
Перелік основних завдань 
1. Порівняльний аналіз особливості дослідження кон’юнктури різних 
видів ринків. 
2. Класифікація кон’юнктуроутворюючих факторів. 
3. Дослідження структурних елементів ринку. 
4. Методика дослідження економічної кон’юнктури. 
5. Різниця між методологією, методикою та методом дослідження. 
6. Оцінка стратегій розвитку кон’юнктури ринку. 
7. Методи аналізу основних тенденцій  кон’юнктури ринку. 
 
 
Питання для дискусії 
1. Ключові кон’юнктуроутворюючі фактори підприємств туризму. 
2. Характеристика позитивно та негативно діючих факторів туристської 
індустрії. 
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3. Розробка моделі дослідження ринку туристської індустрії для 
подальшого його удосконалення. 
Джерела: основні [2, 7-9, 15]; додаткові [4, 9, 10, 20, 25, 30, 36, 38, 40-44, 
52, 61]. 
 
Тема 5. Характеристика кон’юнктурних показників 
Перелік основних завдань 
1. Сутність і зміст кон’юнктурного показника. 
2. Основні вимоги до використання економічних показників у 
кон’юнктурному аналізі. 
3. Характеристика макроекономічних та мікроекономічних показників 
кон’юнктури. 
4. Класифікація показників ринкової кон’юнктури. 
5. Завдання аналізу динаміки та коливальності ринку. 
6. Аналіз динаміки та стійкості розвитку ринку. 
7. Показники оцінки регіональних особливостей ринку. 
8. Показники аналізу загальносвітової тенденції. 
 
Питання для дискусії 
1. Особливості та специфіка розрахунку основних кон’юнктурних 
показників. 
2. Показники, що вважаються основними чи такими, що репрезентують 
ринкову кон’юнктуру. 
Джерела: основні [2, 7-9, 15]; додаткові [4, 9, 10, 20, 25, 30, 36, 38, 40-44, 
52, 61]. 
 
 
МОДУЛЬ 2. Прикладні положення кон’юнктури галузевого ринку 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.1. Аналіз та прогнозування кон’юнктури 
галузевого ринку 
 
Тема 6. Методи аналізу кон’юнктури галузевого ринку 
 
Перелік основних завдань 
1. Характеристика та класифікація методів аналізу економічної 
кон’юнктури. 
2. Теорія Доу. 
3. Хвильова теорія Еліота. 
4. Методи фундаментального аналізу. 
5. Метод головних компонент, його сутність і призначення. 
6. Кластерні процедури класифікації. 
7. Характеристика мети та об’єкта моделювання. 
8. Аналіз критеріїв відбору факторів 
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9. Інтерпретація одержаних результатів та перевірка адекватності 
побудованих моделей. 
10. Проблема мультиколінеарності при моделюванні взаємозв’язку. 
 
Питання для дискусії 
1. Порівняльна характеристика стохастичного та детермінованого зв’язку. 
2. Забезпечення інформаційної однорідності показників. 
Джерела: основні [2-4, 6, 7, 11, 12, 15]; додаткові [1-3, 7, 12, 15-19, 21-23, 
37, 39, 46, 47, 53, 56, 62-68]. 
 
Тема 7. Організація та розробка кон’юнктурних прогнозів 
 
Перелік основних завдань 
1. Організація розробки кон'юнктурних прогнозів. 
2. Прогнозування як інструмент мінімізації невизначеності. 
3. Теорія передбачення М. Д. Кондратьєва та прогнозування через 
вивчення економічних циклів. 
4. Методика прогнозування розвитку ринку. 
5. Характеристика і принципи планування та прогнозування для 
підприємств туристської індустрії. 
6. Основні методи прогнозування кон’юнктури ринку. 
7. Економічні барометри. 
8. Особливості методів статистичного прогнозування, їх позитивні якості 
та вади, межі використання. 
9. Упорядкування кон'юнктурного прогнозу. 
 
Питання для дискусії 
1. Сезонна декомпозиція та спектральний аналіз в прогнозуванні 
соціально-економічних явищ в індустрії гостинності. 
2. Методика обробки даних з використанням аналізу розірваного 
динамічного ряду. 
3. Особливості, що притаманні статистичному прогнозу. 
Джерела: основні [2-7, 11-15]; додаткові [5, 6, 8, 11, 13, 14, 24, 26-29, 48, 
49, 57-59]. 
 
 
3.   РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Обов’язковим елементом успішного засвоєння навчального матеріалу 
дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» є самостійна робота 
студентів з вітчизняною та зарубіжною спеціальною літературою з питань 
організації, методології та проведення досліджень, а також моделювання і 
прогнозування в галузі туризму. Самостійна робота є основним засобом оволо-
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діння навчальним матеріалом у час, вільний від нормованих навчальних занять, 
тобто лекційних, практичних та лабораторних занять (аудиторної роботи). 
Основні види самостійної роботи, на які повинні звертати увагу студенти: 
- вивчення лекційного матеріалу; 
- робота із законодавчими, нормативними матеріалами; 
- робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури; 
- підготовка до практичних занять; 
- підготовка до лабораторних занять; 
- підготовка до дискусій та інших пропонованих викладачем завдань; 
- робота над індивідуальним науково-дослідним завданням (курсовим 
проектом); 
- самоперевірка студентом власних знань за запитаннями для 
самодіагностики; 
- підготовка до проміжного та підсумкового контролю; 
- укладання глосарію з основних понять, які використовуються у винесених 
на розгляд тем навчальної дисципліни «Кон’юнктурні дослідження 
галузевого ринку». Для цього необхідно: розібратися в сутності кожної 
запропонованої категорії; у випадку наявності декількох тлумачень 
кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується 
студент і чому, а також обґрунтувати з чим студент не може погодитись; за 
умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати 
запитання, а під час дискусії в аудиторії за запропонованими темами, 
винести їх на обговорення або проконсультуватися у викладача. 
Опрацювання лекційного матеріалу. У системі різних форм навчально-
виховної роботи у вищих навчальних закладах особливе місце належить 
лекції, де викладач надає студентові основну інформацію, навчає 
розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати ключові знання, а також 
спрямовує самостійну роботу студента. 
Зв'язок лекції і самостійної роботи студента розглядається в таких 
напрямах: 
- лекція як головна початкова ланка, що визначає зміст та обсяг самостійної 
роботи студента; 
- методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу 
студентів; 
- самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі 
прослуханої лекції. 
Перший етап самостійної роботи починається з процесу прослуховування і 
конспектування лекції. Правильно складений конспект лекції – 
найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи студентів. 
Студент має чітко усвідомити, що конспект – це короткий тезовий запис головних 
положень навчального матеріалу. Складання та вивчення конспекту – перший 
етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект 
допомагає в раціональній підготовці до практичних та лабораторних занять, у 
визначенні напряму і обсягу подальшої роботи з літературними джерелами. 
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Під час підготовки до лекції студент має опрацювати матеріал попередньої 
лекції з використанням підручників та інших джерел літератури. На лекціях 
висвітлюються лише основні теоретичні положення та найбільш актуальні 
проблеми, тому більшість питань виносять на самостійне опрацювання. 
Підготовка до практичних та лабораторних занять. Підготовка до 
практичних та лабораторних занять розпочинається з опрацювання лекційного 
матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом 
робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, які подані в 
програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального 
матеріалу. 
Практичні та лабораторні заняття збагачують і закріплюють теоретичні 
знання студентів, розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті 
практичних навичок роботи за предметом навчальної дисципліни. 
У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів 
– обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння 
навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування 
самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню 
цілеспрямованих організаційних і контрольних заходів. 
Відповідно до навчального плану з кожної теми курсу проводяться 
практичні чи лабораторні заняття. Щороку викладачі уточнюють тематичний 
план проведення семінарських, практичних та лабораторних занять, 
ознайомлюють з ним студентів на першому занятті. 
Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну і додаткову 
літературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи та до 
організації практичних та лабораторних занять з дисципліни. У методичних 
вказівках з кожної теми наведено перелік питань для теоретичної підготовки до 
заняття. 
У випадку, коли студент не може самостійно розібратися в якомусь 
питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком 
проведення консультацій викладачами кафедри туризму і готельного 
господарства). Добре організовані консультації дозволяють спрямувати 
самостійну роботу в потрібному напрямі, зробити її раціональною та підвищити 
ефективність. 
Робота над індивідуальним завданням. Індивідуальне науково-дослідне 
завдання (контрольна робота та курсовий проект) передбачає: систематизацію, 
закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни та 
застосування їх при вирішенні конкретних практичних ситуацій. Також 
виконання індивідуального завдання передбачає розвиток навичок самостійної 
роботи й оволодіння методикою дослідження, пов’язаною з метою контрольної 
роботи. 
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Кон’юнктурні 
дослідження галузевого ринку» видається студенту викладачем на початку 
вивчення дисципліни. Робота виконується самостійно при консультуванні 
викладачем протягом вивчення предмету у відповідності до графіка 
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навчального процесу, але не пізніше терміну проведення підсумкового 
модульного контролю.  
Курсовий проект виконується з метою закріплення, поглиблення і 
узагальнення знань, одержаних студентами а час навчання та придбання 
практичних навичок їх застосування при вирішенні проблем пов’язаних з 
організацією і проведенням кон’юнктурних досліджень туристської індустрії. 
Студент має право самостійно обрати тему проекту, але обов’язково 
узгодити її з викладачем. У протилежному випадку тема курсового проекту 
обирається студентом із запропонованих викладачем. 
Робота вимагає наявності наступних елементів наукового дослідження:  
- теоретичного використання передової сучасної методології і наукових 
розробок; 
- практичної значущості; 
- комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження; 
- наявності елементів творчості. 
Застосування сучасної методології полягає у тому, що при висвітленні 
теоретичної частини роботи, студент повинен використовувати відомості про 
новітні досягнення досліджень, застосовувати різноманітні підходи і аспекти 
досліджень кон’юнктури взагалі та досліджень кон’юнктури туріндустрії. 
Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні реальності її 
результатів для потреб практики. Тобто, робота має бути актуальною для 
країни, регіону чи туристського підприємства і її результати можуть повністю 
або частково бути впроваджені до потреб практики. 
Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, 
що предмет дослідження під різними кутами зору – з позицій теоретичної бази і 
практичних навичок, умов його реалізації, аналізу, обґрунтування  шляхів 
удосконалення і т. д. – у тісному взаємозв’язку і єдиній логіці викладення. 
У процесі виконання курсового проекту, разом із теоретичними знаннями 
та практичними навичками за фахом, студент повинен продемонструвати 
здатність до науково-дослідної роботи і вміння творчо мислити, навчитися 
вирішувати актуальні завдання. 
У процесі написання контрольної роботи студент має опрацювати не 
менше 10-12 літературних джерел (курсового проекту 14-18) з посиланням на 
використання певної інформації у тексті роботи.  
При цьому курсовий проект має бути спрямований на вирішення певної 
проблеми чи на обґрунтування особистого погляду автора роботи на питання, 
які розглядають у роботі. 
Контрольна робота , курсовий проект складається з: титульної сторінки, 
змісту, вступу, основної частини, висновків, списку літератури, додатків. 
Індивідуальну роботу слід оформлювати у відповідності до вимог, 
розроблених і затверджених профілюючою кафедрою. Обсяг контрольної 
роботи 15-20 сторінок, обсяг курсового проекту повинен становити 30-35 
друкованих сторінок. 
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4.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 
Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів включає ті види занять, які 
згідно з програмою навчальної дисципліни «Кон’юнктурні дослідження 
галузевого ринку» передбачають лекційні, практичні та лабораторні заняття, 
самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань, у тому числі 
курсового проекту. 
 
Таблиця 4.1 – Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 
оцінювання всіх форм вивчення дисципліни 
 
№ 
п/п 
 
Контрольні заходи 
 
Обов’язкові або 
заохочувальні 
Максимальна 
кількість 
балів за один 
контрольний захід 
1 Лекційний контроль Обов’язково 5 
2 Аудиторне тестування Обов’язково 5 
3 Робота на практичному занятті: 
- Відповіді на питання, що 
винесено для розгляду на занятті; 
- активна участь в 
обговорюванні питань; 
- вміння приймати участь в 
дискусії, аргументувати власну точку  зору, 
використовувати 
знання, що містяться за межами підручника 
та лекційного матеріалу. 
Обов’язково 5 
4 Поточна контрольна робота Обов’язково 5 
5 Модульна контрольна робота Обов’язково 40 
6 Підготовка та  обов’язковий захист 
головних положень реферату в аудиторії. 
Один реферат за семестр. 
За бажанням, при 
взаємодії з 
викладачем. 
10 
7 Виконання домашніх завдань: відповіді на 
проблемно-пошукові завдання. 
За бажанням, при 
взаємодії з 
викладачем. 
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Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних 
формах: 
− оцінювання роботи і знань студентів під час практичних занять; 
− оцінювання роботи і знань студентів під час лабораторних занять; 
− оцінювання виконання та захист індивідуального науково-дослідного 
завдання (контрольної роботи, курсового проекту); 
− презентація результатів науково-дослідної роботи; 
− складання заліку, екзамену. 
 
Поточний контроль для заочної форми навчання відсутній.   
 
Проміжний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування 
студентом лекційного матеріалу та вміння застосування його для вирішення 
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практичної ситуації. Проміжний тестовий контроль проводиться в рамках 
вивчення змістовного модуля чи теми.  
 
Підсумковий контроль: 
 за Модулем І - у формі заліку. 
за Модулем 2 - у формі екзамену. 
 
Для  студентів  заочної  форми: 
до складання заліку допускають студентів після захисту контрольної 
роботи з позитивною оцінкою; 
до складання екзамену допускають студентів після презентації та захисту 
та курсового проекту (індивідуального науково-дослідного завдання) з 
позитивною оцінкою.   
 
Оцінювання знань студента проводиться за 4-бальною шкалою (відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно): 
1. Для отримання оцінки 5 (відмінно) студент повинен: 
• укластися у встановлений строк підготовки відповіді; 
• викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, зв'язно й 
обґрунтовано; 
• уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно 
оцінити її та обґрунтувати ухвалене рішення;  
• упевнено відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії й без 
зауважень з їх боку. 
2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен: 
• укластися у встановлений строк підготовки відповіді; 
• викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й зв'язно; 
• не вагатися у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації; 
• уміти обґрунтувати ухвалене рішення; 
• добре відповідати на запитання екзаменаторів. 
3. Для отримання оцінки 3 (задовільно) студент повинен: 
• викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі; 
• розібратися у запропонованій ситуації і розробити пропозиції щодо її 
вирішення; 
• позитивно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії; 
• припустимі недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні 
бути правильні. 
4. Оцінку 2 (незадовільно) отримують студенти, відповіді яких можуть 
бути оцінені нижче вимог, сформульованих у попередньому пункті. 
 
 
5.   КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ  
 
1. Дослідження  процесу становлення поняття «кон’юнктура». 
2. Перелічити основні завдання, які можуть бути вирішеними при 
проведенні кон’юнктурних досліджень. 
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3. Назвати основні етапи проведення кон’юнктурного дослідження. 
4. У чому полягає науковий підхід до проведення кон’юнктурного 
дослідження? 
5. Що являють собою поняття «кон’юнктура», «кон’юнктура ринку»? 
6. Яка різниця між кон’юнктурним дослідженням і іншими видами 
досліджень? 
7. Вплив Кон’юнктурного інституту при Тимірязівській академії на 
розвиток кон’юнктурного вчення. 
8. У чому полягає різниця у поглядах С. Первушина, В. Репке,                                         
І. Біляєвського та інших учених щодо кон’юнктурного феномена? 
9. Які є форми прояву кон’юнктури? 
10. У чому полягає вклад М. Д. Кондратьєва в науку щодо кон’юнктури та 
кон’юнктурних досліджень? 
11. Класифікація інформації. Аналітична інформація. 
12. Класифікація методів збору інформації. 
13. Програмне забезпечення в кон’юнктурному дослідженні. 
14. Методи збирання первинної інформації. 
15. 2.Характеристика комп’ютерних технологій, які використовують в 
кон’юнктурних дослідженнях. 
16. Процедура описування об’єкта кон’юнктурних досліджень. 
17. Порівняльна характеристика графічних методів аналізу. 
18. У чому полягають особливості обробки даних при використанні сучасних 
комп’ютерних технологій? 
19. Яким чином і у який спосіб відбувається формування інформаційної бази 
моделі? 
20. Економічна статика і динаміка. 
21. Види економічних процесів. 
22. Основні складові динамічної моделі. 
23. Стаціонарність динамічного ряду. 
24. Характеристика економічних циклів, їх тривалості і амплітуди коливань. 
25. Оцінка рівня коливань в економічній динаміці. 
26. Зміст і ендогенний механізм довгоплинних коливань. 
27. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів. 
28. Сутність стаціонарності динамічного ряду. 
29. Циклічні та нециклічні кон’юнктуроутворюючі фактори. 
30. Теорії економічних циклів, їх порівняльна характеристика. 
31. Безкризові теорії розвитку економіки. 
32. Вклад Гарвардського бюро і Англійської економічної школи у вивчення 
коливань економічної кон’юнктури. 
33. Зміст та види економічної кон’юнктури. 
34. Економічні барометри. 
35. Поняття рівноваги в економіці. 
36. Характеристика методологічних та методичних засад кон’юнктурних 
досліджень. 
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37. Порівняльний аналіз особливості дослідження кон’юнктури різних видів 
ринків. 
38. Визначення кон’юнктуроутворюючих факторів як один із етапів 
кон’юнктурного дослідження галузевого ринку. 
39. У чому полягає різниця між методологією, методикою та методом 
дослідження? 
40. Яка особливість лежить в основі розробки методики дослідження 
кон’юнктури ринку? 
41. Методологічні вимоги, які мають бути покладені в основу проведення 
кон’юнктурних досліджень галузевого ринку. 
42. Етапи проведення кон’юнктурних досліджень галузевого ринку. 
43. Розробка моделі дослідження ринку туристської індустрії для подальшого 
його удосконалення. 
44. Сутність і зміст кон’юнктурного показника. 
45. Механізм побудови системи кон’юнктурних показників. 
46. Характеристика основних вимог до відбору та використання показників у 
кон’юнктурному аналізі. 
47. Які показники вважають основними чи такими, що репрезентують 
ринкову кон’юнктуру? 
48. У чому полягають особливості та яка специфіка розрахунку основних 
кон’юнктурних показників? 
49. Значення ціни та інших цінових показників в кон’юнктурних 
дослідженнях та аналізі. 
50. Процедура класифікації показників кон’юнктури ринку. 
51. Аналіз попиту й ціноутворення при кон’юнктурному дослідженні. 
52. Показники оцінки регіональних особливостей ринку. 
53. Показники аналізу масштабу, типології ринку та ринкових пропорцій. 
54. Показники вивчення сезонності ринку та її впливу на діяльність 
підприємств. 
55. Показники виявлення тенденції та закономірності розвитку ринку. 
56. Показники аналізу загальносвітової тенденції. 
57. З’ясування сутності аналізу та характеристика його основних етапів. 
58. Характеристика мети та об’єкта моделювання. 
59. Аналіз та інтерпретація результатів моделювання. 
60. Формулювання принципів моделювання. 
61. Характеристика цілей факторного аналізу та підходів до його реалізації. 
62. Аналіз критеріїв відбору факторів. 
63. Аналіз головних компонент. 
64. Інтерпретація факторів на основі аналізу їх кореляційного зв’язку зі 
змінними. 
65. Факторний аналіз R-типу та Q-типу, особливості використання і 
специфіка. 
66. Характеристика принципів регресійного та кореляцйного аналізу. 
67. Аналіз типів моделей взаємозв’язку
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68. Інтерпретація одержаних результатів, у тому числі інтерпретація 
коефіцієнтів регресії. 
69. Перевірка адекватності побудованих моделей. 
70. Оцінка вірогідності результатів регресійного аналізу. 
71. Загальні принципи кластерного аналізу і поняття близькості між 
об’єктами. 
72. Оцінка надійності результатів класифікації. Інтерпретація результатів 
класифікації. 
73. Характеристика основних цілей та підходів до здійснення 
дискримінантного аналізу. 
74. Аналіз алгоритму процедури дискримінантного аналізу та інтерпретація 
функцій дискримінації. 
75. Основні поняття і логіка дисперсійного аналізу. 
76. Розрахунок дисперсій за даними однофакторного дисперсійного 
комплексу. 
77. У чому полягає основна ідея факторного аналізу? 
78. З якою метою здійснюють обертання факторних осей? 
79. Порівняльна характеристика факторного аналізу та методу головних 
компонент, переваги та недоліки. 
80. Порівняльна характеристика стохастичного та детермінованого зв’язку. 
81. У чому полягає проблема гетероскедастичності при проведенні 
кореляційно-регресійного аналізу? 
82. Проблема мультиколінеарності при моделюванні взаємозв’язку. 
83. Яким чином відбувається забезпечення інформаційної однорідності 
показників? 
84. Використання результатів дискримінантного аналізу для класифікації 
об’єктів. 
85. Порівняльна характеристика ієрархічних і неієрархічних процедур 
групування даних. Їх переваги та недоліки. 
86. У чому полягають проблеми, що пов’язані з класифікацією? 
87. Організація розробки кон'юнктурних прогнозів. 
88. Порівняльний аналіз методів прогнозування: екстраполяції, експертних 
оцінок, економічного моделювання. 
89. Характеристика обробки даних з використанням  ковзкої середньої. 
90. Методика обробки даних з використанням аналізу розірваного 
динамічного ряду. 
91. Сезонна декомпозиція та спектральний аналіз в прогнозуванні соціально-
економічних явищ в індустрії гостинності. 
92. Прогнозування як інструмент мінімізації невизначеності. 
93. Які особливості притаманні статистичному прогнозу? 
94. Порівняльна характеристика критеріїв, способів і процедур на етапі 
варифікації прогнозів. 
95. У чому полягає специфіка аналізу динамічних процесів? 
96. Для чого потрібне оцінювання сезонної компоненти? 
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97. Переваги та недоліки методу експоненціального згладжування. 
98. Екстраполяція як основний інструмент прогнозування. 
99. Особливості методів статистичного прогнозування, їх позитивні якості та 
вади, межі використання. 
100. Ретроспективне оцінювання прогнозу. 
101. Метод експертних оцінок. 
102. Типи трендових моделей, які використовують при аналізі динамічних 
процесів. 
103. Сезонно-декомпозиційна модель Холта-Вінтера. 
104. Моделі сезонної хвилі на основі гармонійного аналізу. 
105. Упорядкування кон'юнктурного прогнозу. 
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6. http://www.strani.ru/ – сайт про міста та країни світу. 
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8. http://travel.mail.ru/place/ – сайт з інформацією про країнознавство. 
9. http://www.top-hotels.ru/ – сайт з інформацією про кращі готелі світу. 
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